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ANVISNINGAR VID KÖP AV
Tillse alltid noga, att emballaget bär vart Tinregistre-
rade röda varumärke
såsom här nedan avbildat, samt den rätta gradbeteck-
ningen (A, B, E o. s. v.). Kontrollera likaså, att
kannornas blombering är oavbruten.
Oljor, som event. föras i handeln utan detta varu-
märke, hava ingenting att göra med Vacuum Oil
Companiernas produkter, även om de bära de av
oss ursprungligen införda märkena, såsom Vacuum,
Mobiloil, Arctic, »A», »BB», »B», »E», »C», »CC».
Gargoyle Mobiloil
Var försiktig för efterapningar!
„GARGOYLE",
Begär icke allenast t. e. »A»-olja o. d.f i vilket fall
Ni riskerar att få en dålig efterapning. Efterfråga
därför alltid Gargoyle Mobiloil Arctic, Gargoyle
Mobiloil »E», Gargoyle Mobiloil »A», Gargoyle
Mobiloil »BB», o. s. v. samt tillse noga att Ni verk-
ligen får vad Ni anhållit om.
Mobiloil
använd såsom angivet är i vår »Gargoyle-tabell», ger
största
driftsäkerhet och ekonomi,
samt är alltid av samma kvalitet och kan fäs över-
allt. Vänd Eder till närmaste återförsäljare och efter-
fråga
»GARGOYLE MOBILOIL
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Berömda epokgörande händelser, i vilka Gargoyle Mobiloil spelat en framstående roll
Först från New York Ull Paris vid non-stop flygningen.
—■ Gargoyle Mobiloil smorde överste Lindberghs planundet hans epokgörande flygning från New York till Pa-
ris. — Till slutet av december senaste år hade överste
Lindbergh tillryggalagt inalles 35,000 eng. mil och hela
denna tid använt uteslutande Gargoyle Mobiloil. (Mo-
torn är ännu densamma som under Atlantflygningen).
i'örst världen runt. — Gargoyle Mobiloil smorde de
amerikanska militärflygarnas maskiner under världen-
runt flygningen 1924.
Först genom Sahara öknen. Gargovle Mobiloil an-
vändes av Citroen karavanen under färden genom Sa-
hara öknen, då motorfordonen triumferade över Bkva-
torial-Afrikas förrädiska sand och brännande hetta.
Först genom Förenta Staterna pa 24. timmar. — Gargoyle
Mobiloil smorde Löjtnant Maughana plan under hans
berömda 24-timmars färd från öst- till västkusten.
Först i Dole-pris tävlingen. Oakland, Kal. - - Hawaiji
Art Goebel, vinnare av tävlingen i »Woolaroc» planet
använde Gargoyle Mobiloil »B».
hör st till Nordpolen. Gargoyle Mobiloil smorde
Kommendör Byrds maskin, då han flög över Nordpolen
före Amundsen.
Först till llawaiji. Gargoyle Mobiloil smorde de arne
rikauska liiilitärflygarnas maskiner under deras rekord-
flygning från San Praneisko till llawaiji.
Använder Ni Gargoyle Mobiloil för Eder automobil, motorcykel, traktor och motorbåt
■
